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PREDGOVOR 
V diplomski nalogi so analizirane in opisane posebnosti pri prevozu nevarnega blaga v 
cestnem prometu. Prevoz nevarnega blaga je zelo kompleksno področje, saj je urejen s 
številnimi predpisi, ki so v diplomski nalogi tudi temeljito opisani. Največji izziv pri prevozih 
nevarnega blaga je, kako zahteve, ki morajo biti izpolnjene, izvesti v praksi, hkrati pa 
zagotoviti visoko stopnjo varnosti prevoza. S postopnim analiziranjem literature sem pridobil 
veliko znanja o problematiki prevozov nevarnega blaga, o tehničnih zahtevah vozil, ki morajo 
biti izpolnjena, zakonih, oznakah, predvsem pa o obveznostih udeležencev v prevoznem 
procesu. Pridobljeno znanje mi bo zagotovo zelo koristno pri nadaljnjem delu. 
Zahvalil bi se mentorju doc. dr. Robertu Muhi za pomoč in spodbudo pri izdelavi diplomske 
naloge ter družini in prijateljem, ki so me v tem obdobju podpirali in mi svetovali.  
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POVZETEK 
V diplomski nalogi so opisane značilnosti prevoza nevarnega blaga v cestnem prometu in 
zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri organizaciji in sami izvedbi prevoza.  
V prvem poglavju, tj. uvodu, so opisani tematika, namen in cilji diplomske naloge. V drugem 
poglavju je predstavljena zakonodaja, ki ureja to področje, kjer je opisan in predstavljen 
Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga − ADR, predstavljene 
so dolžnosti posameznikov v prevoznem procesu, pomen usposabljanja voznikov itd. Zahteve, 
ki morajo biti izpolnjene pri prevozu nevarnega blaga, simboli, embalaže, oznake ter potrebne 
listine, pa so opisane v tretjem poglavju diplomske naloge. V četrtem poglavju je 
predstavljena organizacija prevoza nevarnega blaga skozi tri tehnološke faze, opisan pa je tudi 
praktični primer izvedbe cestnega prevoza nevarnega blaga. Peto poglavje diplomske naloge 
govori o nesrečah pri prevozu nevarnega blaga v cestnem prometu. Na podlagi proučenega in 
zapisanega je na koncu diplomske naloge podan zaključek, ki je zapisan v šestem poglavju.  
 
SUMMARY 
The diploma thesis analyses and describes the distinctive features of the carriage of dangerous 
goods in road transport. The carriage of dangerous goods is a very complex field of expertise 
as it is regulated by numerous regulations, which are thoroughly described in this diploma 
thesis. The biggest challenge in the carriage of dangerous goods is how to implement the 
required regulations in practice, while still ensuring a high level of transport safety. With a 
gradual analysis of the literature, I acquired a vast amount of knowledge of tackling the issues 
considering the carriage of dangerous goods, the technical requirements of vehicles which 
have to be fulfilled, the laws, markings, and above all the obligations of participants in the 
carriage process. The acquired knowledge will serve me well in my future work. I would like 
to thank assist. prof. Robert Muha for his help and the encouragement in finalising my 
diploma thesis, and also to my family and friends who supported and advised me during this 
period. 
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1 UVOD 
Prevoz ali transport je dejavnost, ki se ukvarja s premeščanjem blaga in ljudi v prostoru. 
Prevoz sam po sebi predstavlja določen riziko, saj se vedno lahko zgodi takšna nesreča, ne 
glede za katero vrsto transporta gre, da se blago razsuje. Prevoz nevarnega blaga je zelo 
kompleksno in zahtevno področje, pri katerem je treba upoštevati številne zakone in varnostne 
ukrepe. Če je blago definirano kot “nevarno”, pomeni, da v primeru nesreče in razsutja tovora 
lahko pride do ogrožanja vozila, osebe, ki preža tovor, drugih oseb, ki se nahajajo v bližini 
tovora, in okolja. 
 
Prvi zakoni, ki urejajo prevoze nevarnega blaga, se pojavljajo leta 1788 v Veliki Britaniji in 
leta 1831 v Nemčiji, ko so bili določeni posebni pogoji za transport eksploziva po morju. Prvi 
predpisi, ki so bili napisani za področje prevoza nevarnega blaga, so bili kratki in preprosti, 
vendar so vsebovali vse poglavitne rešitve, ki so ključne tudi za današnjo zakonodajo (Robnik 
& Habič, 2010). 
 
Zakoni so se skozi leta spreminjali in postajali vedno obširnejši in ostrejši, razlog pa so hude 
prometne nesreče, ki so zelo pogoste pri prevozu nevarnega blaga. 
 
Glede na to, da se je blago vse do 2. svetovne vojne večinoma prevažalo po železnici, so bili 
prvi zakoni napisani za to prometno panogo. Predpisi za varen transport nevarnega blaga v 
cestnem prometu se pojavljajo šele po drugi svetovni vojni (ADR).  
 
Najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri ravnanju s to vrsto blaga, so: opustitev varnostnih 
ukrepov, malomarnost, preveč natovorjeno vozilo, najpogosteje pa vozniki ne poznajo 
lastnosti nevarnega blaga, ki ga prevažajo (Robnik & Habič, 2010). 
1.1 Predstavitev problema in tematike 
Z analizo vsebine različnih pisnih virov, zakonskih aktov in spletnih strani je v diplomski 
nalogi opisano, kako organizirati in izvesti prevoze nevarnega blaga v cestnem prometu. Iz 
dneva v dan je uporaba in proizvodnja nevarnega blaga vse večja, zato se tudi obseg prevozov 
veča. Povečano število prevozov pomeni večjo možnost nastanka nesreč, kar je hkrati tudi 
največji problem pri izvedbi teh prevozov. V primerjavi z ostalimi vrstami prevoza so 
posledice bistveno večje. Iz tega razloga se v svetu posveča velika pozornost pri izvedbi 
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takšnih in podobnih prevozov in se vlagajo velika finančna sredstva, da bi se le-tem izognili 
oz. zmanjšali posledice. 
1.2 Namen in cilji 
Namen diplomske naloge je predstaviti posebnosti in zahteve pri izvajanju prevoza nevarnega 
blaga v cestnem prometu ter podrobneje predstaviti ključnih predpisov, ki urejajo to področje. 
Predstavljene so zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri prevozu nevarnega blaga, embalaža ter 
njeno preizkušanje, listine, ki so potrebne za izvedbo prevoza, tehnološke faze ter praktičen 
primer izvedbe prevoza nevarnega blaga. Predstavljene so tudi potencialne nevarnosti, ki se 
pojavljajo pri prevozu nevarnega blaga, ter navodila za ukrepanje v primeru nesreče.  
 
V diplomski nalogi so najprej teoretično predstavljene posebnosti prevoza nevarnega blaga, 
pravilniki, dokumentacija, ki je potrebna za izvedbo takšnih prevozov, in ostale posebnosti. 
Ob koncu diplomske naloge pa so se teoretična spoznanja uporabila na opisu praktičnih 
primerov prevozov nevarnega blaga. 
 
Cilji diplomske naloge so: 
• predstavitev zakonskih določil, ki urejajo prevoze nevarnega blaga v cestnem prometu, 
• predstavitev pomena usposabljanja voznikov, 
• predstavitev dokumentacije, potrebne za prevoz nevarnega blaga, 
• opis zahtev, ki morajo biti izpolnjene pri prevozu nevarnega blaga, 
• predstavitev osnovne opreme v vozilih, ki prevažajo nevarno blago, 
• opis oznak na vozilih, ki prevažajo nevarno blago, 
• prikaz in opis posameznih korakov pri organizaciji in izvedbi cestnih prevozov 
nevarnega blaga, 
• prikaz statističnih podatkov o prevozih nevarnega blaga v EU, 
• predstavitev dolžnosti v primeru nesreč pri prevozu nevarnega blaga. 
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2 PRAVNA PODLAGA IN ZAKONODAJA 
Združeni narodi so v petdesetih letih ustanovili odbor za varno realizacijo prevozov 
nevarnega blaga. V omenjenem odboru so napisali Oranžno knjigo, kjer so navedene vse 
informacije in poročila, povezane s prevozom nevarnega blaga. Sprejetje predpisov za 
posamezna prometna področja v nacionalno zakonodajo pomeni enotne osnovne standarde po 
vsem svetu. Na sliki 1 so predstavljeni najpomembnejši mednarodni predpisi za prevoz 
nevarnega blaga. 
 
 
Vir: (Robnik in Habič, 2005) 
Slika 1. Mednarodni predpisi glede na vrsto prometne panoge. 
2.1 Predstavitev značilnosti ADR 
ADR je mednarodni evropski sporazum med državami podpisnicami za prevoz nevarnega 
blaga. Teh držav je 44, med njimi je tudi Slovenija. V Evropskih državah in še nekaterih 
drugih, ki niso članice unije, kot na primer Norveška, ADR velja tudi za prevoze znotraj 
države. 
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Zahteve ADR v zvezi z varovanjem: izraz »varovanje« pomeni varnostne ukrepe ali postopke, 
sprejete za zmanjšanje zmožnosti kraja ali zlorabe nevarnega blaga, ki bi lahko ogrozilo 
osebe, lastnino ali okolje. Vsi zaposleni, ki so udeleženi pri prevozu nevarnega blaga, morajo 
v skladu s svojimi odgovornostmi, spoštovati določbe glede varovanja. Nevarno blago se sme 
dati v prevoz samo tistim prevoznikom, ki so bili primerno identificirani. Vsak član posadke 
vozila, s katerim se prevaža nevarno blago, mora imeti med prevozom pri sebi identifikacijski 
dokument s fotografijo (Robnik in Habič, 2005, str. 20−21). 
 
Kot je razvidno iz slike 2, je po predpisih ADR nevarno blago glede na vrsto nevarnosti 
razdeljeno na 13 razredov. 
 
Vir: (Robnik in Habič, 2005, str. 22−32) 
Slika 2. Delitev nevarnega blaga po ADR. 
2.2 Zakon o prevozu nevarnega blaga 
Prevoz nevarnega blaga je zelo kompleksno področje, ki mu je treba posvetiti posebno 
pozornost. Pravilen transport nevarnega blaga v Sloveniji je predpisan z Zakonom o prevozu 
nevarnega blaga, v nadaljevanju ZPNB (Uradni list RS, št. 79/99, objavljen dne 30. 9. 1999, 
veljati je začel 1. 1. 2000). ZPNB ureja pogoje za prevoz nevarnega blaga za posamezne vrste 
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prometa, dolžnosti oseb, ki sodelujejo pri prevozu, pogoje za embalažo in vozila, imenovanje 
varnostnega svetovalca, usposabljanje oseb, ki sodelujejo pri prevozu, pristojnosti državnih 
organov in nadzor nad izvajanjem zakona (Zakon o prevozu nevarnega blaga, 2006). 
 
Zelo pomembno je razumevanje strokovnih izrazov, ki se uporabljajo v procesu prevoza 
nevarnega blaga. Nekateri izrazi, ki se najpogosteje uporabljajo, pa so: 
• nevarno blago: to so snovi, materiali in predmeti, ki so po predpisih razvrščeni na 
razrede (slika 2), 
• pošiljatelj: tista oseba, ki je kot pošiljatelj navedena v prevozni listini oziroma v 
pogodbi o prevozu. V primeru, da se prevoz opravlja brez prevozne listine, pa je 
pošiljatelj tisti, ki nevarno blago izroči v prevoz, 
• prevoznik: tisti, ki opravlja prevoze blaga in je kot tak naveden v pogodbi o prevozu 
oziroma v prevozni listini. V primeru, da se prevoz opravlja brez prevozne listine, pa 
je prevoznik tisti, ki izvaja prevoz nevarnega blaga, 
• prejemnik: tista oseba, ki je kot prejemnica navedena v prevozni listini oziroma v 
pogodbi o prevozu blaga. Če se prevoz opravlja brez prevozne listine, pa je prejemnik 
tisti, ki se mu izroči nevarno blago, 
• organizator prevoza: tisti, ki organizira prevoz ali opravlja druge storitve v zvezi s 
prevozom nevarnega blaga. 
• embalaža: to je vsaka enota, izdelana po predpisih za polnjenje nevarnega blaga, 
• tovorek: končni izdelek, ki ga sestavljata embalaža in njena vsebina, 
• vozilo: vsako prevozno sredstvo, izdelano po predpisih ADR, 
• oseba, ki pakira, je tisti, ki tovorke pripravlja za prevoz ali jih polni, 
• polnilec: tista oseba, ki nevarno blago polni v vozilo ali pripravlja napolnjeno vozilo 
za prevoz, 
• uporabnik cisterne zabojnika: tista oseba, ki je upravičena do uporabe zabojnika za 
prevoz nevarnega blaga, 
• nakladalec: tisti, ki nevarno blago naklada na vozilo, 
• nadzor: to je vsako preverjanje ali pregled, ki ga iz varnostnih razlogov opravljajo 
pristojni organi (Zakon o prevozu nevarnega blaga, 2006).  
 
V nadaljevanju zakona je opisana tudi vloga varnostnih svetovalcev. Naloge varnostnih 
svetovalcev lahko izvajajo le osebe, ki so opravljale ustrezno strokovno usposabljanje in 
pridobili certifikat za varnostnega svetovalca. Njihova glavna naloga je, da zaposleni v 
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podjetju opravljajo svoje naloge po predpisih ADR. V Evropski uniji so podjetja obvezna 
imenovati varnostnega svetovalca od 1. 1. 2000. 
2.2.1 Pomen usposabljanja voznikov za prevoz nevarnega blaga 
Nevarno blago lahko prevažajo samo ustrezno usposobljeni vozniki. Osnovni cilj 
usposabljanja za voznike je ta, da se sami zavedajo morebitne nevarnosti pri prevozu 
nevarnega blaga, da bi na ta način zmanjšali možnost nastanka nesreče. V primeru nesreče 
morajo biti vozniki dovolj prisebni, da lahko zagotovijo lastno in javno varnost ter da 
primerno zavarujejo okolje tako, da so posledice čim manjše. Potrebno znanje in praktične 
sposobnosti voznika se na koncu preverijo z izpitom. 
 
Strokovno usposabljanje za prevoz nevarnega blaga poteka v obliki osnovnega, 
specialističnih in obnovitvenih tečajev, ki so enaki programom osnovnih tečajev, s 
poudarkom na novostih zadnjih 5 let.  
 
Vsi vozniki, ki prevažajo nevarno blago, se morajo udeležiti osnovnega usposabljanja. 
Specialističnega tečaja pa so se dolžni udeležiti vozniki, ki prevažajo eksplozivne snovi, 
nevarno blago v cisternah ali radioaktivne snovi. 
 
Na sliki 3 je prikazan ADR-certifikat o strokovni usposobljenosti voznika, ki ga udeleženci 
pridobijo po uspešno opravljenem strokovnem izpitu. 
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Vir: (https://www.etransport.si/novice/adr) 
Slika 3. ADR-certifikat o usposobljenosti voznika. 
 
Le-ta velja 5 let po izdanem certifikatu in dovoljuje voznikom prevoze, s katerim prevažajo 
nevarno blago v tovorkih, eksplozivne snovi in predmete, radioaktivne snovi ali pa blago v 
cisternah. Voznik je obvezen v letu pred potekom veljavnosti certifikata se udeležiti in 
opraviti ustrezne preizkuse in izpite znanja. Veljavnost certifikata lahko voznik podaljša leto 
pred iztekom. Novo 5-letno obdobje veljavnosti certifikata začne na tisti dan, ko poteče 
obstoječi certifikat. Po predpisih mora biti ADR-certifikat izdan s strani pooblaščene osebe ali 
organa v enem izmed jezikov držav pogodbenice, razen če zakoni dovoljujejo drugače. 
2.3 Zakon o voznikih 
Zakon o voznikih, v nadaljevanju ZVOZ (Uradni list RS, št. 85/16, objavljen dne 28. 12. 
2016, veljati  je začel 12. 1. 2017), določa načrtovaje in izvajanje nalog za preventivo in 
varnost v cestnem prometu, pravila in pogoje za udeležbo voznikov v cestnem prometu, 
pravila in pogoje za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil, pogoje za delovanje 
šol vožnje, pravila in pogoje za opravljanje vozniškega izpita ter pogoje opravljanja 
zdravstvenih pregledov in dodatnih usposabljanj voznikov. 
 
Vsak voznik mora imeti vozniško dovoljenje tiste kategorije, v katero spada vozilo, ki ga 
prevaža. Mora biti duševno in fizično pripravljen za upravljanje z vozilom ter v primeru, da je 
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državljan tretje države, imeti urejeno mednarodno vozniško dovoljenje (Zakon o voznikih, 
2018). 
2.4 Zakon o pravilih cestnega prometa 
Zakon o pravilih cestnega prometa, v nadaljevanju ZPrCP (Uradni list RS, št. 82/13, objavljen 
dne 30. 12. 2010, veljati je začel 1. 4. 2011), določa pravila in pogoje za udeležbo v cestnem 
prometu. Po tem zakonu mora udeleženec cestnega prometa ravnati tako, da promet poteka 
nemoteno, umirjeno in varno, ter sme pričakovati, da bodo vsi udeleženci cestnega prometa in 
tisti, ki so dolžni skrbeti za ceste in prometno ureditev na cestah, ravnali skladno s predpisi o 
varnosti cestnega prometa in predpisih o javnih cestah (Zakon o pravilih cestnega prometa, 
2019). 
2.5 Zakon o motornih vozilih 
Zakon o motornih vozilih, v nadaljevanju ZMV (Uradni list RS, št. 75/17, objavljen dne 22. 
12. 2017, veljati pa je začel 6. 1. 2018), ureja pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil 
na trg, njihovo registracijo in udeležbo v cestnem prometu oziroma opravljanje kmetijskih ali 
gozdarskih del (traktorji) ter za vodenje zbirk  podatkov o vozilih. Povezano z motornimi 
vozili je uredil tudi pogoje za dajanje delov teh vozil ter zaščitnih naprav za voznike in 
potnike na trg. Če z Zakonom o motornih vozilih ni določeno drugače, ta zakon in predpisi, 
izdani na njegovi podlagi, urejajo vse tehnične zahteve za vozila v cestnem prometu. Urejajo 
tudi vse postopke ugotavljanja skladnosti vozil in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne 
osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki na podlagi pooblastil sodelujejo v teh 
postopkih (ZMV, 2018). 
2.6 Zakon o cestah 
Zakon o cestah, v nadaljevanju ZCes (Uradni list RS, št. 109/19, objavljen dne 30. 12. 2010, 
veljati pa je začel 1. 4. 2011), določa in ureja:  
• status in kategorizacijo javnih cest,  
• enotna pravila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje vseh javnih cest, ter pogoje za 
uporabo nekategoriziranih  cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, zaradi 
zagotavljanja enakih pogojev za varno odvijanje cestnega prometa na celotnem 
cestnem omrežju, 
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• obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje stanja javnih cest za varen in 
neoviran promet,  
• upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo javnih cest ter prometa na njih (ZCes, 
2018). 
2.7 Zakon o kemikalijah 
Zakon o kemikalijah, v nadaljevanju ZKEM (Uradni list RS, št. 36/99, objavljen dne 14. 5. 
1999, veljati pa je začel 29. 5. 1999). S tem zakonom se ureja promet s kemikalijami, določa 
ukrepe za varovanje zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi učinki kemikalij in predpisuje 
obveznosti in postopke, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki v Republiki 
Sloveniji proizvajajo ali skladiščijo kemikalije, z njimi opravljajo promet ali jih uporabljajo. 
 
ZKEM predpisuje, da je treba za vsako kemikalijo, ki se jo da v promet, izdelati varnostni list 
in ga dati v uporabo vsakemu poklicnemu uporabniku ter uradu za kemikalije (Zakon o 
kemikalijah, 2012). 
 
Pomembno je vedeti, da se Zakon o kemikalijah ne uporablja za prevoz nevarnega blaga, torej 
je področje zase, ter da pri prevozu nevarnega blaga ni nujno imeti varnostnega lista. 
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3 ORGANIZACIJA PREVOZA NEVARNEGA BLAGA V CESTNEM 
PROMETU 
Zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri prevozu nevarnega blaga v cestnem prometu: 
 
Pred nakladom je pošiljatelj dolžan preveriti, ali voznik in njegovo vozilo izpolnjujeta vse 
pogoje, ki so določeni z ADR, za prevoz nevarnega blaga kar pomeni: 
• da na vozilu morajo biti ustrezne listine, 
• da je dodatna oprema na vozilu, 
• da oznake na vozilu ustrezajo vrsti tovora in da so pravilno nameščene na vozilo 
(Robnik in Habič, 2005, str. 43).  
 
Obvezna oprema v vozilu, ki prevažajo nevarno blago: 
 
Oprema, ki je po predpisih obvezna za vozila, ki prevažajo nevarno, je: 
• brezrokavnik z odsevniki, 
• varovalna očala, 
• rokavice, 
• zaščitna obleka in čevlji, ki so odporni na kemikalije, 
• zaščitna maska, 
• najmanj ena klinasta podložka, 
• dva samostojno stoječa opozorilna znaka. 
 
Simboli za nevarno blago: 
 
Vsaka nevarna snov mora biti označena s simbolom (slika 4). Ti simboli so po Zakonu o 
prevozu nevarnega blaga obvezni, vendar ne nadomeščajo nalepk o nevarnosti. Vsi znaki za 
nevarnost so sestavljeni iz treh delov – črkovnega znaka, simbola in napisa za opozarjanje na 
nevarnost. Simboli so črne barve in so narisani na oranžni osnovi za kar najboljšo 
prepoznavnost. Črkovni znak mora biti napisan nad simbolom in ni obvezen. Besedilo, ki 
označuje nevarnost, pa je in mora biti obvezno pod simbolom (Robnik in Habič, 2010, str. 
24). 
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Vir: (Robnik in Habič, 2005) 
Slika 4. Simboli za nevarnost na embalaži. 
3.1 Embalaža, ki se uporablja za prevoz nevarnega blaga 
Pri prevozu nevarnega blaga v cestnem prometu je varnost glavna lastnost, ki jo mora 
zagotavljati embalaža, s katero se prevaža. Pomembno je poznati razliko med pojmoma 
embalaža in tovorek: 
• Embalaža je izraz, ki se ga uporablja za prazne sodi, vreče, ročke ipd.  
• Tovorek pa je izraz, ki se ga uporablja za embalažo, napolnjeno z nevarno snovjo 
(Robnik in Habič, 2005, str. 47). 
 
Vrste embalaže: 
• Sodi iz jeklene pločevine so najbolj razširjena vrsta embalaže. Uporabljajo se tako za 
tekoče kot za trdne snovi. Ponavadi so narejeni tako, da se jih polni z vrha.   
 
Na sliki 5 je prikazan kovinski sod s pokrovom volumna 200 l. Premer soda je 595 mm, 
višina pa 820 mm.  
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Vir: (https://www.ims-trgovina.si/kovinski-sodi/2669-kovinski-sod-200l.html) 
 
Slika 5. Kovinski sod s pokrovom, 200 l. 
 
• Plastični sodi – vrsta embalaže, ki je lažja od jeklenih sodi. Najpogosteje se jih 
uporablja za jedke nevarne snovi. 
• Ročke – vrsta embalaže, ki je manjša od sodov. Lahko so plastične ali kovinske. Zanje 
je značilno, da lahko imajo več kot eno odprtino. 
• Vreče – embalaža, ki je najprimernejša za trdne snovi. Pojavljajo se v različnih 
velikostih, lahko so pa narejene iz plastike, tekstila, papirja ali folije. 
• Zaboji – embalaža, ki se glede na vrsto materiala, iz katerega je narejena, pojavlja v 
različnih oblikah: jekleni zaboji, leseni, plastični ... Obstajajo tudi različne velikosti, 
primerni pa so za prevoz tekočih in trdnih nevarnih snovi. 
• Jeklenke za plin – vrsta embalaže, ki je, glede na to, da mora zagotavljati visoko 
stopnjo varnosti, največkrat so narejena iz jekla (pritisk plinov). Del jeklenke, ki je 
najbolj občutljiv, je ventil, zato ga je treba dodatno zaščititi (pokrov) (Robnik in 
Habič, 2005, str. 48). 
3.2 Listine za prevoz nevarnega blaga 
Pri vsakem prevozu nevarnih snovi morajo biti prisotne in voznika spremljati posebne listine, 
ki navajajo, kaj se prevaža, kdo je pošiljatelj, kdo prejemnik itd. Pri prevozu nevarnih snovi 
morajo biti prisotne naslednje listine: prevozna listina, pisna navodila za ukrepanje ob nesreči, 
identifikacijski dokument s sliko, certifikat o brezhibnosti vozila, potrdilo (certifikat) o 
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usposobljenosti voznika, dodatno zavarovanje in dovoljenje za prevoz (Robnik in Habič, 
2010, str. 44). 
3.2.1 Prevozna listina 
Prevozna listina je dokument, ki mora spremljati nevarno blago pri vsakem prevozu. Podatki, 
ki morajo biti navedeni v Prevozni listini, so: 
• UN-številka snovi, 
• uradno ime blaga, 
• nalepka nevarnosti, 
• embalažna skupina, 
• kod omejitve za predore, 
• število in opis tovorkov ali vsebnikov IBC, 
• skupna količina vsakega nevarnega blaga, 
• naslov in ime pošiljatelja, 
• naslov in ime prejemnika. 
 
Mesto in vrstni red podatkov v prevozni listini nista določena, razen podatkov iz prvih pet 
alinej, ki si morajo slediti v enem od naslednjih zaporedij: UN 1203 BENCIN, 3, II, ali 
BENCIN, 3, 1203, II. 
 
Prevozna listina se piše v treh izvodih, in sicer za tiste osebe, ki so v listini navedeni kot 
pošiljatelj, prevoznik in prejemnik. Po predpisih ADR mora biti prevozna listina poleg v 
slovenskem jeziku napisana še v enem izmed jezikov (npr. angleški, nemški, francoski). Če se 
iz istega vozila raztovarja nevarno blago pri različnih prejemnikih, morajo biti dokumenti 
napisani za vsakega prejemnika posebej. Prevozne listine ni treba izdati, če vsebuje vozni list 
ali druga listina o prevozu vse zgoraj navedene podatke (Drovenik, 2010). Slika 6 prikazuje 
primer prevozne listine in njene osnovne podatke. 
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Vir: (Robnik in Habič, 2005) 
 
Slika 6. Primer prevozne listine. 
3.2.2 Potrdilo (certifikat) o brezhibnosti vozila 
Certifikat o brezhibnosti vozila je dokument, ki je ga morajo pridobiti vozila za prevoz cistern 
zabojnikov, baterijska vozila (s prostornino nad 1000 l), vozila z zamenljivimi cisternami (s 
prostornino nad 1000 l), vozila cisterne in vozila vrste EX II in EX III za prevoz 
eksplozivnega blaga (Robnik in Habič, 2005, str. 40).  
 
Kot je razvidno s slike 7, je v certifikatu o brezhibnosti vozila navedeno, v katero vrsto spada 
vozilo, in sicer: 
• FL-vozila, ki se uporabljajo za prevoz vnetljivih tekočin s plameniščem do 61℃ in 
vnetljivih plinov; 
• OX-vozila, ki se uporabljajo za prevoz vodikovega peroksida; 
• AT-vozila, ki se uporabljajo za prevoz ostalega blaga, ki ga je dovoljeno prevažati v 
cisternah; 
• EX II in EX III vozila, ki se uporabljajo za prevoz eksplozivnih snovi in predmetov 
(Robnik in Habič, 2005, str. 40). 
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Vir: (Robnik in Habič, 2005) 
 
Slika 7. Certifikat o brezhibnosti vozila. 
3.2.3 Pisna navodila za ukrepanje ob nesreči 
Med prevozom nevarnega blaga mora voznik obvezno ob sebi imeti navodila za ukrepanje ob 
nesreči. Ta navodila pomagajo vozniku vozila nevarnega blaga pri ukrepanju v primeru 
nezgode pri prevozu. Ko se prevoz zaključi in ko se vozilo očisti, je voznik dolžan navodila 
odstraniti iz vozila, razen če opravlja prevoze za enako nevarno blago vsak dan, kar pomeni, 
da navodila ostajajo enaka.  
 
Navodila za ukrepanje ob nesreči niso namenjena le voznikom, temveč tudi ostalim osebam, 
ki pridejo na mesto nesreče (policistom, gasilcem ...). 
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3.2.4 Potrdilo o usposobljenosti voznika 
Voznik, ki prevaža nevarno blago, mora imeti veljavno potrdilo o opravljenem strokovnem 
usposabljanju in ga imeti vedno ob sebi. Glede na vrsto opravljenega izpita potrdilo dovoljuje 
prevoz nevarnega blaga v cisternah, v tovorkih (radioaktivne ali eksplozivne snovi) (Robnik 
in Habič, 2005, str. 41). 
3.3 Označevanje tovorkov 
Tovorek, v katerem se prevaža nevarno blago, mora biti med prevozom označen z: 
• UN-številko nevarnega blaga, pred katero sta črki »UN«, 
• nalepko nevarnosti, ki je predpisana za vsako posamezno snov (Robnik in Habič, 
2005, str. 52). 
 
Tovorki so lahko zloženi na palete in oviti. Ovojna embalaža mora biti označena z napisom 
»OVOJNA EMBALAŽA«, UN-številko, pred katero sta črki »UN«, in nalepkami nevarnosti, 
in sicer za vsako vrsto nevarnega blaga, ki je v ovojni embalaži. Z napisom »ovojna 
embalaža« pošiljatelj potrdi, da vsi tovorki z nevarnim blagom v ovojni embalaži ustrezajo 
vsem veljavnim določbam ADR. Označevanje ovojne embalaže ni potrebno, če so vidni 
napisi in nalepke nevarnosti vseh vrst nevarnega blaga, ki je v embalaži (Robnik in Habič, 
2005, str. 52). 
 
IBC-vsebnike, ki imajo prostornino nad 450 litrov, je treba označiti na dveh nasprotnih 
straneh. Odgovornost glede ustreznega označevanja tovorkov z nalepkami o nevarnosti in 
UN-številkami ima pošiljatelj. Dimenzija nalepk o nevarnosti je 100 x1 00 mm; nalepke 
imajo obliko romba. Če se zgodi, da je dimenzija nalepk prevelika za tovorek, se ta lahko 
zmanjša, vendar toliko, da se še vedno razločno vidi, za kakšno vrsto nevarnosti gre. Kot je 
prikazano na sliki 8, morajo biti nalepke nameščene na vidnem mestu embalaže. V nekaterih 
primerih pa je tovorek treba označiti tudi z dodatno nalepko »obrni navzgor« (Robnik in 
Habič, 2005, str. 53). 
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Vir: (https://www.serpac.it/en) 
 
Slika 8. Primer pravilno označenega tovorka. 
3.4 Oznake in table nevarnosti na vozilih 
Oznake za nevarnost na vozilih 
 
Vozila, s katerimi se prevaža nevarno blago, morajo biti označena z oranžno tablo s črnim 
robom, velikosti 400 x 300 mm (črni rob je širine 15 mm), in sicer spredaj in zadaj na vozilu. 
Glavna naloga voznika pa je, da so table vedno pravilno nameščene na vozilu (Robnik in 
Habič, 2005, str. 53). 
 
Pri prevozu nevarnega blaga v cisternah in pri prevozu razsutega tovora so določene nekatera 
drugačne zahteve glede označevanja vozila, in sicer: 
• ko se prevaža samo ena vrsta nevarne snovi: voznik je dolžan na sprednjem in 
zadnjem delu vozila namestiti oranžno tablo s številkami (zgornja številka pomeni 
nevarnost, spodnja pa UN- številko), bočno označevanje vozila pa se redkeje 
uporablja; 
• ko se prevaža več kot ena vrsta nevarnih snovi: voznik je dolžan označiti vozilo 
spredaj in zadaj z oranžnimi tablami (brez številk), bočno pa mora namestiti oranžne 
table s številkami; 
• prevoz cistern zabojnikov: zabojnik mora biti označen s tablami. V primeru, da oznake 
na zabojniku, ko se ga naloži na vozilo, niso vidne, pa je voznik dolžan označiti vozilo 
po predpisih za označevanje vozil (Robnik in Habič, 2005, str. 53−54).  
 
Ko se prevoz zaključi in se očisti vozilo, je voznik dolžan table prekriti ali umakniti z vozila.  
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Slika 9 prikazuje pravilno označeno vozilo, ki prevaža nevarno blago. 
 
Vir:(http://www.cdl-test.com/cdl-handbook/hazardous-materials/) 
 
Slika 9. Označevanje vozila. 
Table nevarnosti na vozilih 
Vozila, ki prevažajo eksplozivne in radioaktivne snovi, ter vozila, ki so označena z oranžnimi 
tablami s številkami, morajo biti bočno in zadaj označena s tablami nevarnosti. Primer 
opozorilne table je prikazan na sliki 10.  
 
Table morajo biti velike minimalno 250 x 250 mm. Tudi v primeru prevoza zabojnikov 
morajvo biti nalepke nevarnosti enake velikosti in biti nameščene na zabojnikih (Robnik in 
Habič, 2005, str. 55). 
 
 
Vir: (www.pixlemon.com/si) 
Slika 10. Opozorilna tabla brez številk. 
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3.5 Razpoznavanje nevarnosti 
Na voljo so številne možnosti, da ocenimo nevarnost prevažanega nevarnega blaga. Lahko 
upoštevamo: številko nevarnosti, nalepko (tablo) nevarnosti, UN-številko ali embalažno 
skupno v prevoznih dokumentih. 
• Številka nevarnosti: kadar je vozilo označeno s tablami, na katerih so napisane 
številke, zgornja številka pomeni nevarnost blaga, ki se prevaža.  
Primeri: 33 zelo lahko vnetljiva tekočina, 668 zelo strupena jedka snov itd. 
• Nalepka (tabla) nevarnosti: tovorki, cisterne, zabojniki itd. morajo biti označeni z 
nalepkami (tablami) nevarnosti. Po nalepkah (tablah) sklepamo o glavni nevarnosti in 
− če obstajajo − o dodatnih nevarnostih prevažanega blaga. Nekatere nalepke 
nevarnosti so prikazane na sliki 11 (Robnik in Habič, 2005, str. 33). 
 
 
Vir: (www.pinterest.com/pin/510454939008133750/) 
 
Slika 11. Primer nalepk nevarnosti. 
 
UN-številka: Združeni narodi so za vsako nevarno snov določili UN-številko. Z njo mora biti 
označen vsak tovorek. Pri prevozu cisterne, zamenljive cisterne, baterijskega vozila ali 
cisterne zabojnika je navedena v spodnji polovici oranžne table.  
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Slika 12 prikazuje, da gre za zelo strupeno snov, to pa nam pove številka v zgornji polovici 
table (66). V spodnji polovici table številka 1557 pa pove, da gre za trdno arzenovo spojino. 
 
 
Vir: (sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tevilka_UN) 
Slika 12. Oranžna tabla, ki označuje nevarnost. 
 
• Embalažna skupina v prevoznih dokumentih: v prevoznih dokumentih je za 
številko nalepke nevarnosti navedena embalažna skupina, ki pomeni nevarnost snovi 
in zahteve za embalažo. Kot je razvidno iz slike 13, razlikujemo tri različne embalažne 
skupine, in sicer: 
o embalažna skupina I: velika nevarnost, 
o embalažna skupina II: srednja nevarnost, 
o embalažna skupina III: manjša nevarnost. 
 
 
Vir: (Robnik in Habič, 2005, str. 38) 
 
Slika 13. Embalažne skupine po posameznih razredih. 
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4 ZNAČILNOSTI TEHNOLOGIJE CESTNEGA PROMETA 
Tehnologija cestnega prometa je odvisna od (Predavanja pri predmetu prometne tehnologije, 
2018):  
• blaga in/ali potnikov, 
• cestne infrastrukture za izvedbo transportnega procesa, 
• specializiranih cestnih transportnih sredstev, 
• razpoložljivih transportnih in manipulacijskih naprav, 
• značilnosti blagovno-transportnih terminalov. 
 
Procesi temeljijo na pozitivnih/negativnih tehničnih lastnosti panoge:  
Pozitivne: dostopnost z vozili, hitrost transportnega procesa, enostavno manipuliranje, široka 
uporaba v tovorne namene in za potnike, enostavno kombiniranje z ostalimi vrstami 
transporta, stroškovna učinkovitost itd.  
Negativne: potrebna in draga izgradnja prometnic (ni naravne transportne poti), omejitev 
hitrosti, omejitev gabaritov tovora, hrup, omejenost pri masovnih tovorih itd. 
4.1 Tehnološke faze v cestnem prometu 
Organizacija prevozov nevarnega vlaga v cestnem prometu je proces, ki ga lahko razdelimo 
na 3 tehnološke faze, in sicer:   
1. faza priprave transporta, 
2. faza izvajanja transporta, 
3. faza zaključevanja transporta (Drovenik, 2010). 
4.1.1 Prva faza 
Priprava transporta blaga (Predavanja pri predmetu prometne tehnologije, 2018): 
• Podfaza: Analiza potrebnih cestnih vozil za transport − glede na zahteve naročnika oz. 
lastnika blaga: 
− analiza tehničnih in tehnoloških lastnosti vlačilcev, tovornjakov, prikolic in 
polprikolic, ki jih ima prevoznik ali jih namerava najeti, 
− analiza obstoječe dokumentacije in certifikatov za vozila glede na zahteve 
transportnega procesa in vrsto blaga, 
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− analiza vozil s stališča lastnosti elementov infrastrukture cestnega prometa, 
− analiza vozil s stališča lastnosti blaga na prevozu, 
− analiza obstoječega stanja, eksploatacije in vzdrževanja transportnih vozil idr. 
 
Posebno pozornost pri pod fazi analize potrebnih cestnih vozil za transport je treba nameniti 
pridobitvi in ovrednotenju naslednjih podatkov: 
• lastnosti blaga: naročnik mora jasno in nedvoumno opredeliti lastnosti tovora, kot so 
količina, dimenzije, teža, stanje, morebitno pakiranje, posebnosti rokovanja ipd., 
• lokacija blaga: ali omejitve glede dostopa npr. dimenzijske omejitve, omejitve 
nosilnosti terena/cestišča, časovne omejitve dostopa, 
• časovni okvirji prevzema tovora oz. nakladanje, 
• ob večji količini blaga treba poznati zmožnosti nakladanja 
• ali posebnosti pri transportni poti.  
 
• Pod faza: Priprava celotnega procesa cestnega transporta: 
− plan prevoza blaga, ki obsega opredelitev transportne poti oz. določanje 
transportnih linij, časovnico nakladanja, transporta in predvidenega razkladanja na 
destinaciji, izdelava linijskih urnikov, 
− plan dela s potrebno mehanizacijo za manipuliranje z blagom, ki zajema izračun in 
plan potrebnih naprav, obseg fizične delovne sile, predvidena produktivnost ipd., 
− priprava in planiranje kamionskih (pre)voznikov, kot je število potrebnih 
voznikov, potrebna zamenjava ali potrebno spremstvo pri transportu itd., 
− opredelitev potrebne dokumentacije za manipuliranje in transport blaga ter ostale 
dovolilnice ipd. 
 
Posebno pozornost pri podfazi priprave celotnega procesa cestnega transporta  je treba 
nameniti naslednjim elementom: 
• pridobiti potrebne podatke za učinkovito instradacijo oz. določitev transportne poti, 
• potreba za manipulacijskimi napravami, da se določi optimalno manipulacijsko 
napravo na nakladalni lokaciji, 
• pridobiti posebne informacije o blagu ali glede zagotavljanja varnosti, da se lahko 
planira in kalkulira varovanje transporta, 
• analiziranje potrebnih dovoljenj v primeru posebnih lastnosti blaga na prevozu ali celo 
poseganje v cestno infrastrukturo. 
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• Podfaza: Potrditev začetka izvajanja cestnega transporta: 
− sklepanje pogodbe o transportu blaga, 
− fizični pregled ustreznega pakiranja in označevanja blaga, 
− predaja navodil za transport do mesta prevzema tovora, 
− zavarovanje prevoza blaga, glede na končne lastnosti blaga na prevozu, 
− predhodna kontrola kvalitete in kvantitete blaga, 
− carinske in druge kontrole, 
− vnos podatkov v informacijske sisteme za podporo poslovanju ipd. 
4.1.2 Druga faza 
Izvajanje cestnega transporta tovora: 
• Podfaza: Nakladanje blaga na cestna transportna sredstva: 
− prihod in postavljanje vozil na dogovorjeno nakladalno mesto in dogovorjenem 
časovnem terminu, 
− fizična primopredaja tovora med pošiljateljem in prevoznikom ter predaja 
dokumentacije, 
− nakladanje, zlaganje in zaščita tovora v tovornem delu vozila, 
− kontrola celotnega naloženega tovora, 
− zapečatenje tovornega dela, 
− prihod vozila na odhodna mesta ali kontrolne točke za zadnjo kontrolo 
dokumentacije in naloženega tovora. 
• Podfaza: Priprava blaga za cestni transport: 
− izbira optimalnega načina pakiranja glede na lastnost blaga oz. preverjanje, ali je 
blago ustrezno pakirano za predvideni način transporta, če pošiljatelj sam pripravi 
blago za transport, 
− izbira načina pakiranja glede na lastnosti cestnih vozil in predvidenih 
manipulativnih naprav, 
− opredelitev potrebnega/primernega označevanja blaga, 
− predhodna kontrola kakovosti prevzetega blaga, 
− preverjanje ustrezne količine, teže in prostornine, 
− preverjanje ustreznosti za predvideno manipuliranje oz. prekladanje blaga v 
transportnem procesu, 
− ostala manipulativna dela na blagu. 
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• Podfaza: Priprava organizacije cestnega transporta 
Glede na predhodne procese se je treba dokončno odločiti o transportnih sredstvih in 
jih rezervirati, izdelati končne kalkulacije itd. Ključni procesi so: 
− izbira optimalnih vozil za transport tovora, 
− izbira transportne poti in transportne tehnologije, 
− kalkulacija časa in planiranje za transport in pretovor, 
− plan organizacije nakladanja, razkladanje ali prekladanja v skladiščih/terminalih, 
− izbor in obveščanje prevoznikov, ki bodo vključeni v transportni proces, 
− komunikacija/usklajevanje s skladiščem ali direktno proizvodnjo ali pošiljateljem, 
− izdelava dokumentacije za organizacijo transporta itd. 
4.1.3 Tretja faza  
Zaključevanje transporta blaga: 
• morebitno vzorčenje tovora in pogodbena kontrola kakovosti blaga, 
• predaja tovora iz skladišča prejemniku ali organizacija nadaljnje odpreme, 
• obračun transportnih stroškov od naročnika prevoza, 
• plačilo nastalih stroškov pri opravljanju transportne dejavnosti, 
• kontrola tehničnih sposobnosti vozil in splošnega stanja vozila za nadaljnji transport, 
• morebitna dostava vozil do kontrolnih ali popravljalnih delavnic, 
• kasnejše reševanje reklamacij o tovoru, vozilih, posadki ipd., 
• analiza transportnega procesa s tehničnega, tehnološkega, organizacijskega, 
ekonomskega in pravnega stališča, 
• odločanje za nadaljnje izvajanje ali opustitev izvedbe posla. 
4.2 Praktični primer izvedbe cestnega prevoza nevarnega blaga  
Organizacija prevoza nevarnega blaga v cestnem primeru je opisana na primeru prevoza 
kerozina, ki ga je treba pripeljati iz kraja X v kraj Y. Pošiljatelj in prejemnik se ne nahajata v 
istem mestu. Pošiljatelj je tudi organizator prevoza in pri njem se skladišči blago. Podjetje 
nima v lasti ustreznega vozila za izvedbo prevoza. 
 
Faza priprave prevoza 
Prvi korak je poskrbeti, da so vsi, ki sodelujejo pri organizaciji prevoza nevarnega blaga, 
ustrezno usposobljeni. Cilj tovrstnega usposabljanja je, da se vsi zaposleni zavedajo svojih 
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obveznosti na določenem delovnem mestu. Tovrstna usposabljanja lahko organizira varnostni 
svetovalec podjetja, ki hkrati tudi skrbi za to, da jih po določenem časovnem obdobju 
obnovijo.  
 
Vozniki morajo na podlagi z ZPNB in skladno z ADR pridobiti ADR-certifikat o strokovni 
usposobljenosti za voznike nevarnega blaga. V Sloveniji se navedena usposabljanja lahko 
opravljajo v Ljubljani in Mariboru.  
 
Če so vse začetne zahteve izpolnjene glede usposobljenosti zaposlenih, lahko organizator 
začne izvajati naročila. Prvi korak je pridobivanje podatkov o vrsti blaga, za katerega se 
organizira prevoz zaradi preverjanja skladnosti blaga s predpisi (ali blago lahko damo v 
prevoz). V tem primeru je kerozin dovoljeno dati v promet skladno z ADR. Njegova UN-
številka je “UN 1223” (razred 3, embalažna skupina III, prevozna skupina 3). Naslednji korak 
je določanje tipa vozila za izvedbo prevoza in nato prevoznika, glede na to, da organizator 
nima lastnega voznega parka. Prevozniku moramo posredovati naslednje podatke: 
• vrsta blaga, 
• lastnosti blaga (teža, stanje, posebnosti rokovanja itd.), 
• lokacija prevzema, 
• končna lokacija, 
• ime blaga po ADR, UN-številka in številka nevarnosti, 
• čas prevzema ter naklada, 
• številka opozorilnega lista za oznako vozila. 
 
Pri načrtovanju prevozne poti moramo biti zelo natančni in pozorni. Glede na to, da gre za 
nevarno blago, izbiramo najkrajšo pot, ki je izven naseljivih območij ob upoštevanju 
obstoječe infrastrukture.  
 
Ko je prevoznik določil vozilo in voznika, posreduje znamko in registrsko številko vozila ter 
ime in priimek voznika organizatorju prevoza. Ti podatki so potrebni za izdajo dovoljenja za 
prevoz nevarnega blaga.  
 
Prevoznik mora zagotoviti, da je vozilo, s katerim se bo prevažalo nevarno blago, tehnično 
brezhibno in da je to potrjeno z veljavnim certifikatom. Preveriti mora, ali je vozilo dodatno 
zavarovano za škodo, povzročeno tretjim osebam, ravno tako mora preveriti veljavnost 
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certifikata o strokovni usposobljenosti voznika. Izbrani voznik pa je dolžan pripraviti ustrezne 
oznake nevarnosti za vozilo. 
 
Organizator je dolžan od pristojnega organa pridobiti zahtevano dokumentacijo, ki ga 
predpisuje ZPNB. Poleg tega dovoljenja mora izdelati tudi prevozno listino (priloga A ADR). 
V prevozni listini mora biti navedeno, da označbe ustrezajo predpisom ADR in da se blago 
lahko prevaža po cesti. Poleg prevozne listine mora organizator prevoza priskrbeti še 
Navodila za ukrepanje ob nesreči, ki morajo ustrezati zahtevam, navedenim v prilogi B ADR. 
 
Ko so pridobljena vsa potreba dovoljenja, je blago pripravljeno za prevzem. 
 
Faza izvedbe prevoza 
Ko voznik prispe na lokacijo prevzema blaga, mora organizator prevoza pred začetkom 
polnjenja preveriti, ali ima voznik veljaven certifikat o usposobljenosti za prevoz nevarnega 
blaga, ali ima vozilo veljaven certifikat o tehnični brezhibnosti, ali je ustrezno zavarovano ter 
ali je ustrezno označeno vozilo. Če so izpolnjene vse zahteve, se lahko prične polnjenje 
cisterne. 
 
Organizator prevoza je vozniku dolžan predati naslednje dokumente: 
• dovoljenje za prevoz, 
• prevozno listino, 
• navodila za ukrepanje v primeru nesreče, 
• dokumentacijo, pridobljeno s strani proizvajalca. 
 
Ko je polnjenje cisterne končano, se lahko začne izvedba prevoza po vnaprej pripravljenem 
načrtu prevozne poti. Če se zgodi, da voznik ne more izvesti prevoza po načrtovani poti, pa je 
dolžan o tem obvestiti organizatorja prevoz, če pa ni druge možnosti (npr. čakanje na 
odpravljanje težav), se vrniti na mesto naklada. 
 
Organizator prevoza pa je dolžan celotno pot biti na vezi z voznikom ter ga obveščati o 
morebitnih spremembah. 
 
Če blago prispe na mesto razklada pravočasno in brez posebnosti, se začne faza zaključka 
prevoza. 
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Faza zaključka prevoza 
Ko vozilo z nevarnim blagom prispe na ciljno mesto, je voznik dolžan o tem obvestiti 
organizatorja, vso spremljajočo dokumentacijo pa predati prejemniku. Prejemnik pa je dolžan 
usmeriti voznika na določeno razkladalno mesto ter pregledati spremljajoče listine. Če je vse 
v redu, se lahko začne praznjenje cisterne.  
 
Po končanem praznjenju prevoznik preveri količino tovora; če je vse v redu, podpiše prevzem 
blaga. 
 
Ko v cisterni ni več nevarnega blaga, je naloga voznika, da se cisterna primerno očisti ter 
odstrani oznake nevarnosti. Ko je vse urejeno, se lahko vrne na svojo začetno lokacijo in s 
tem se prevoz nevarnega blaga zaključi. 
4.3 Prikaz statističnih podatkov o cestnih prevozih nevarnega blaga v EU 
Cestni promet predstavlja zelo pomemben dejavnik za gospodarstvo Evropske unije. Razlog 
za to vidimo v tem, da se po cesti prevaža več tovora in potnikov kot v ostalih prometnih 
panogah skupaj. Zato se vsako leto vlaga veliko denarja in truda, da bi se dosegla čim večja 
učinkovitost in varnost cestnega prometa ter da so čim manjši negativni vplivi na okolje. 
 
Po ocenah Evropske unije, kot prikazuje slika 14, se je po nenehnem povišanju prevozov od 
leta 2013 do leta 2017 prevoz nevarnega blaga v EU zmanjšal z 82,5 milijarde tonskih 
kilometrov (2017) na 79 milijard tonskih kilometrov (2018) (Eurostat). 
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Vir: (Eurostat) 
 
Slika 14. Prikaz količine prevozov nevarnega blaga v EU do leta 2018. 
 
Med letoma 2014 in 2018 je večina držav članic registrirala povečanje prevoza nevarnega 
blaga. Najvišjo rast so zabeležile Belgija (77,3 %), Slovenija (46,7 %), Hrvaška (42,3 %) in 
Finska (36,7 %), največji upad pa Irska (71,3 %), Bolgarija (41,5 %), Portugalska (29,7 %) in 
Poljska (15,9 %) (Eurostat).  
 
Slika 15 prikazuje delež cestnega prevoza nevarnega blaga v državah članicah EU za leto 
2018. Kot je razvidno, je bil v večini držav delež prevoza nevarnega blaga okoli 4 %, med 
njimi tudi Slovenija z okoli 4,8 %. Vsa večja gospodarstva so se nahajala med 3 % in 6 %, le 
Poljska je imela nižji delež, in sicer 2,3 %. Največji delež imata Ciper (16,4 %) in Finska (6,9 
%). Države z najnižjim deležem nevarnega blaga (med 1 % in 2 %) pa so Slovaška, Litva, 
Nizozemska in Portugalska (Eurostat).  
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Vir: (Eurostat) 
 
Slika 15. Cestni prevoz nevarnega blaga v EU za leto 2018. 
 
Slika 16 prikazuje delež nevarnega blaga v letu 2018, ki se je prevažal znotraj države in na 
mednarodni ravni. Kot je razvidno iz slike, je bilo v polovici držav EU več kot 2/3 prevozov 
nevarnega blaga znotraj države. Države, ki so opravile največ domačih prevozov nevarnega 
blaga, so Ciper, Združeno kraljestvo in Grčija. Kar se tiče mednarodnih prevozov, pa je 
Slovenija na prvem mestu, sledita ji Slovaška in Estonija.  
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Vir: (Eurostat) 
 
Slika 16. Delež domačih in mednarodnih prevozov nevarnega blaga v EU. 
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5 NESREČE PRI PREVOZU NEVARNEGA BLAGA 
Prevozi različnih vrst nevarnega blaga v cestnem prometu se iz leta v leto povečuje. Razlog 
temu je vedno večja uporaba nevarnega blaga v industrijske namene kot tudi v domačo 
uporabo. Glede na to, da se število prevozov nevarnega blaga veča, se temu primerno veča 
tudi število prometnih nesreč, v katerih so udeležena vozila, ki prevažajo nevarno blago. 
 
Nevarno blago, ki se v primeru prometne nesreče razlije po cestišču, izhlapi v okolico ali 
izpari, je nevarno tako za delavce kot za okolje. Delo, tako za pripravo kot za izvedbo prevoza 
nevarnega blaga, je zelo zahtevno, zato je zelo pomembno, da so vozniki in delavci, ki 
sodelujejo v tem procesu, ustrezno strokovno usposobljeni, s ciljem, da je možnost nastanka 
nesreče minimalna. 
5.1 Dolžnosti ob prometni nesreči 
Če je varno in izvedljivo, morajo člani posadke vozila ob nesreči ali izrednem dogodku, ki se 
lahko zgodi ali nastane med prevozom, izvesti naslednje ukrepe: 
• aktivirati zavore, ustaviti motor in odklopiti akumulator z odklopnim stikalom, če 
obstaja, 
• izogniti se virom vžiga, še posebej je prepovedano kajenje, uporaba elektronskih 
cigaret in podobnih naprav ali vključevanje električne opreme, 
• obvestiti ustrezne službe za nujno pomoč in jim posredovati čim več informacij o 
dogodku ali nesreči ter prisotnih snoveh, 
• obleči odsevne brezrokavnike in namestiti samostoječa opozorilna znaka, če je 
primerno, 
• pripraviti prevozne listine na lahko dostopno mesto, da so na razpolago posredovalcem 
ob prihodu, 
• ne hoditi po razlitih snoveh ali se jih dotikati, 
• ostati na privetrni strani, da se prepreči vdihovanje hlapov, dima, prahu in par, 
• če je ustrezno in varno, uporabiti gasilnike za gašenje majhnih/začetnih požarov na 
pnevmatikah, zavorah in motorju, 
• člani posadke vozila ne smejo gasiti požara v tovornem delu vozila, 
• če je primerno in varno, uporabiti opremo na vozilu za preprečevanje iztekanja snovi v 
vodo ali kanalizacijo in zbiranje razlite tekočine, 
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• umakniti se iz neposredne bližine nesreče ali izrednega dogodka in opozoriti druge 
ljudi, da e odmaknejo in upoštevajo navodila služb za nujno pomoč, 
• sleči vsa onesnažena oblačila in odstraniti uporabljeno kontaminirano zaščitno opremo 
in poskrbeti za njeno varno odlaganje (Pisna navodila v skaldu z ADR, 2017). 
5.2 Dejavniki za nastanek nesreč 
Med najpogostejše dejavnike za nastanek nesreč štejemo (Hvala, 2018): 
• človeški faktor, 
• neustrezna vozila, 
• neustrezna oprema, 
• nespoštovanje predpisov in navodil. 
5.3 Zavarovanje kraja nesreče 
V primeru prometne nesreče pri prevozu nevarnega blaga mora voznik narediti vse, da 
ustavljeno vozilo ne predstavlja nevarnosti za druge udeležence v prometu. Pravilno 
zavarovanje kraja nesreče pa je opisano v naslednjih korakih (Gregorin, 2009): 
• glede na čas nesreče (dan ali noč) mora na primerni razdalji postaviti znak, ki označuje 
ustavljeno vozilo (najmanj 50 m od ustavljenega vozila oz. na nepreglednem delu 
ceste), 
• če se je nesreča zgodila ob zmanjšani vidljivosti na cesti ali ponoči, mora na primerni 
razdalji (najmanj 100 m za vozilom ali pred nepreglednim delom ceste, pred ovinkom 
ipd.) postaviti dve svetilki, ki oddajata utripajočo rumeno svetlobo, ali samostoječa 
opozorilna znaka. Poleg svetilk se priporoča uporaba posebnih bakel in podobnih 
svetil, ki se ne ugasnejo niti ob močnem vetru ali dežju, 
• v primeru, da je v vozilu dvojna posadka, lahko eden izmed voznikov na primerni 
razdalji (pribl. 150 m od vozila) opozarja voznike, ki prihajajo po isti strani vozišča, 
na katerem je ustavljeno vozilo, da pravočasno ustavijo vozila ali pa zmanjšajo hitrost 
in da varno ustavijo in se pripravijo na varno vožnjo mimo ustavljenega vozila. 
5.4 Javljanje nesreč 
V primeru nesreče vozila, s katerim se prevaža nevarno blago, je kot pri vsaki vrsti prometne 
nesreče voznik dolžan obvestiti policijo. Glede na to, da gre za nevarno blago, mora voznik 
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tudi pri manjših poškodbah cisterne, zaradi katerih izteka tekočina na cestišče, poklicati 
policijo. Pomembni podatki, ki jih voznik po telefonu sporočiti, so: 
• ime in priimek, 
• registrsko številko poškodovanega ali ponesrečenega vozila, 
• mesto nesreče, 
• morebitne poškodbe in posledice, 
• vrsta nevarnega blaga, ki ga prevaža. 
5.5 Ocena tveganja za prevoz nevarnega blaga po cesti 
Na sliki 17 je v številkah prikazana ocena tveganja za prevoz nevarnega blaga po cesti za leto 
2013.  
 
Vir: (www.zbornica-vzd.si/media/4_J_%C5%A0rekl_prevoz%20nevarnih%20snovi.pdf) 
 
Slika 17. Ocena tveganja za prevoz nevarnega blaga po cesti. 
 
Kot je razvidno iz slike, se je tveganje za prevoz nevarnega blaga v obdobju od leta 2003 do 
leta 2013 dosti zmanjšalo, kar se posledično odraža na manjšem številu prometnih nesreč, ki 
je tudi drastično padlo. Leta 2003 je ta ocena znašala 0,0142, leta 2013 pa 0,00562, kar 
izraženo v procentih pomeni razliko 39,6%.  
5.6 Primer nesreče pri prevozu nevarnega blaga 
V Sloveniji hujše nesreče pri prevozu nevarnega blaga na srečo niso pogoste v zadnjih letih. 
Nesreča pri prevozu nevarnega blaga, ki je predstavljena v diplomski nalogi, se je zgodila na 
primorski avtocesti nedaleč od Sežane. 
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Nesreča se je zgodila 13. 2. 2018 približno 200 m pred cestninsko postajo Dane pri Sežani. 
Udeležena so bila 4 tovorna vozila, en človek pa je umrl.  
 
Zaradi zapore ceste so tovorna vozila stala v koloni, voznik cisterne pa, čeprav je po besedah 
očividcev pravočasno videl kolono vozil, saj je prižgal vse štiri smernike, iz neznanega 
razloga ni zaviral in ustavil svojega vozila, temveč je trčil v tovornjak, ki je prevažal 
žagovino. Ta se je nato zaletel v tovorno vozilo pred seboj, to pa še v četrto. Ogenj, ki se je iz 
goreče cisterne zelo hitro razširil na tovornjak z žagovino ter praznega pred njim, je uničil vsa 
tri vozila. Voznika praznega tovornjaka ter tovornjaka z žagovino sta še pravočasno opazila 
nevarnost in skočila iz gorečih vozil, voznik cisterne, ki je prevažal 20.000 l dizelskega 
goriva, pa je zgorel v kabini. Voznik četrtega tovornjaka pa je bil na srečo samo lažje 
poškodovan. 
 
Požar, ki je prikazan na sliki 13, je gasilo 38 gasilcev s 14 reševalnimi vozili, izčrpali pa so 
več kot 65.000 litrov vode. Gorivo, ki je izteklo iz počene cisterne, je po večini zgorelo, tako 
da okolje ni bilo ogroženo. 
 
 
Vir:(https://www.slovenskenovice.si/iz-tiskane-izdaje/v-tovornjaku-zgorel-38-letni-hrvat) 
 
Slika 18. Eksplozija cisterne z nafto. 
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6 ZAKLJUČEK 
Cestno omrežje je vedno bolj povezano, kar prevoznikom omogoča prevoz tovora iz ene 
države v drugo brez pretiranih težav in kar se da poceni. Čeprav cestni promet ne sodi med 
najbolj okolju prijazne prometne panoge, za to vrsto prevoza se še vedno najbolj uporablja. 
Razloga sta predvsem enostavnost prevoza, brez vmesnih manipulacij, ter cena prevoza, ki se 
v primerjavi z ostalim prometnim panogam zelo razlikuje. 
 
Ko je beseda o zakonskem urejanju prevozov nevarnega blaga, obstajajo splošni ter specifični 
zakoni. Splošni zakoni so: Zakon o voznikih, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o 
cestah itd. Pod specifično zakonodajo sodita ADR − Evropski sporazum o mednarodnem 
cestnem prevozu nevarnega blaga ter Zakon o kemikalijah. 
 
Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga − ADR je zelo 
kompleksen predpis, ki velja za prevoze nevarnega blaga med državami članicami, med 
katerimi je tudi Slovenija. S tem predpisom so jasno definirani posamezni koraki ter zahteve, 
ki morajo biti izpolnjene pri organizaciji ter izvedbi prevoza nevarnega blaga. Natančno 
opisuje posamezne razrede nevarnega blaga, zahteve glede vozila, usposabljanje voznikov ter 
ostalih oseb, ki so udeleženi pri procesu, embalažo in oznake za posamezne razrede nevarnega 
blaga. Določila, ki jih predpisuje ADR, je treba zelo dobro poznati, ker se le na ta način lahko 
izvajajo prevozi nevarnega blaga po cesti na najvišjem možnem nivoju. 
 
Zelo pomembna dejavnika, ki vplivata na varnost izvedbe prevoza nevarnega blaga v cestnem 
prometu, sta vozilo in embalaža. Izbira tipa vozila je odvisna od same vrsta nevarnega blaga, 
ki ga prevažamo. Vsa vozila morajo ustrezat standardom predpisanih z ADR, torej morajo biti 
ustrezno označena z opozorilnimi tablami, očiščena, opremljena s potrebno opremo itd.  
 
Embalaža pa mora omogočati varen prevoz nevarnega blaga in delo z njim, zato mora biti 
izdelana skladno z ADR in opraviti preizkus za posamezno nevarno blago. Ustrezno 
označevanje tovorka je zalo pomembno. Hitro razpoznavanje vrste nevarnega blaga nam 
lahko zelo pomaga pri ukrepanju v primeru nesreče. To je eden glavnih razlogov, zakaj je 
označevanje posameznih razredov nevarnega blaga v vseh državah enotno. Vsak tovorek 
mora vsebovati nalepko nevarnosti, ki nam pove, za kateri razred nevarnega blaga gre, kodo, 
ki pove, da je embalaža odobrena, ter UN-številko, ki pove ime nevarnega blaga in njegove 
značilnosti. 
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Pri organizaciji in sami izvedbi prevoza se pojavljajo številni posamezniki. Glede na to, da se 
njihove naloge v določenih primerih prepletajo, je zelo pomembno, da vsak posameznik ve, 
kaj dela in kaj narediti v določeni situaciji. Te naloge so predstavljene in opisane v Zakonu o 
prevozih nevarnega blaga in ADR.  
 
Da bi dosegli kar se da visoko stopnjo varnosti, je zelo pomembna ustrezna usposobljenost 
vseh, ki sodelujejo v prevoznem procesu. Usposabljanje se dokazuje na podlagi certifikata, ki 
ga moramo po določenem času obnavljati. 
 
Kot predpisujeta zakona ZPNB in ADR, morajo vsak prevoz nevarnega blaga spremljati tudi 
ustrezne listine. Kot je opisano v poglavju 3.5, so najpomembnejše listine prevozna listina, 
kjer so navedeni podatki o pošiljatelju, prevozniku, za kakšno vrsto nevarnega blaga gre, vrsta 
embalaže ipd., pisna navodila za ukrepanje ob nesreči, certifikat o usposobljenosti voznika ter 
dodatno zavarovanje in dovoljenje za prevoz. Spremljajoče listine mora voznik vedno imeti 
ob sebi ter ob kontroli pooblaščenih oseb pokazati.  
 
Organizacija prevoza nevarnega blaga je zelo kompleksen in zahteven postopek, ki ga lahko 
razdelimo na tri tehnološke faze, in sicer prvo, drugo in tretjo tehnološko fazo. Ugotovili smo, 
da pri organizaciji prevoza najbolj do izraza prihaja dobro poznavanje zahtev ZPNB in ADR, 
ker se na ta način možnost nastanka napak in s tem tudi potencialni nastanek nesreče 
zmanjšuje. Kot je razvidno iz praktičnega primera v poglavju 4.3, je zelo pomembno tudi 
medsebojno sodelovanje in dopolnjevanje vseh udeležencev v procesu, katerih naloge se 
prepletajo. 
 
Pri pisanju diplomske naloge je ugotovljeno, da je skoraj nemogoče, da vsak posameznik 
pozna področje prevoza nevarnega blaga v celoti in da je najboljša rešitev, da posameznike 
specializiramo za posamezno delovno mesto. Na ta način se možnost nastanka napak zmanjša. 
Težava pa je v tem, da takšen postopek poslovanja zahteve tudi večje število zaposlenih, kar 
vpliva na poslovanje podjetja. 
 
Težave se lahko pojavijo že pri sami organizaciji prevoza. Te težave se nanašajo na 
načrtovanje poti, na označevanje tovorkov, pridobivanje potrebne dokumentacije itd.  
 
Kršitve varnostnih predpisov so tudi zelo pogoste. Ena izmed najpogostejših je hitrost vožnje. 
Tukaj se lahko vprašamo, ali organi dovolj dobro nadzorujejo prevoze, ne le nevarnega blaga, 
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in ali so vozniki dovolj dobro usposobljeni, glede na to, da na ta način tvegajo tako svoje 
življenje kot tudi življenje ostalih udeležencev v cestnem prometu. 
 
Ugotovljeno je tudi, kako pomembna je ustrezna usposobljenost policistov, gasilcev in drugih 
oseb v primeru nesreče pri prevozu nevarnega blaga.  
 
Kot je napisano v uvodu, so prevozi nevarnega blaga v cestnem prometu vsak dan številnejši. 
Razlog se lahko išče v industriji, od katere smo navsezadnje odvisni tudi mi. Za večjo varnost 
vseh nas morajo biti vsi tisti, ki so udeleženi pri prevozu in sami organizaciji prevoza 
nevarnega blaga, ustrezno usposobljeni, predvsem pa previdni in pozorni. Čeprav so se 
nesreče pri prevozih nevarnega blaga v zadnjih letih zmanjšale, bi lahko bil ta odstotek še 
manjši, če bi se vsi držali predpisov, predvsem kar se tiče hitrosti vožnje. Popolne varnosti žal 
ni mogoče doseči, vseeno pa bi se le-ta dosti povečala, če bi nadzor organov pogostejši, 
predvsem pa strokovnejši in ostrejši. 
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